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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS 




 Penjualan merupakan kegiatan utama dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan 
perusahaan yaitu, memaksimalkan laba. Oleh sebab itu, setiap perusahaaan memerlukan 
pengendalian internal untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menjaga aset, 
memberikan informasi yang akurat serta mendorong karyawan dan manajemen untuk 
mematuhi kebijakan perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan 
menganalisis pengendalian internal atas siklus pendapatan pada PT. BESS Finance. Metode 
penelitian yang digunakan terdiri dari : metode riset eksploratoria, dimensi waktu cross 
sectional, studi kasus, metode pengumpulan data studi perpustakaan dan penelitian lapangan, 
lingkungan penelitian noncontrived setting, serta unit analisis secara individual. 
 Hasil penelitian menemukan beberapa kelemahan, antara lain belum terdapat uraian 
wewenang dan tanggung jawab secara tertulis, dalam tahap penerimaan karyawan perusahan 
tidak melakukan tes tertulis untuk mengetahui kemampuan karyawan tersebut, perusahaan 
tidak menerapkan kebijakan limit kredit bagi konsumen, fungsi penerimaan kas belum 
terpisah dari fungsi pencatatan dan fungsi otorisasi, dan proses penerimaan kas serta 
penyetoran kas ke bank, perusahaan dilakukan oleh 1 personal. 
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